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Abstract: 1967 schildert Bilderbuch «Reise nach Tripiti» von H.U. Steger die abenteuerliche Reise von
Spielzeugen. Wie ging es nach 1968 mit dem Schweizer Bilderbuchschaffen weiter?
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